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Castillon-du-Gard – Saint-
Christophe
Loïc Buffat et Josselyne Guerre
Date de l'opération : 1998 - 1999 (SU)
Inventeur(s) : Buffat Loïc (Collectivité territoriale) ; Guerre Josselyne (Collectivité
territoriale)
1 De 1997 à 1999, la chapelle romane de Saint-Christophe a fait l'objet d'une campagne de
restauration à l'initiative des Bâtiments de France et de la municipalité de Castillon-du-
Gard. 
2 Ces différentes campagnes avaient pour objectif d'établir un dispositif de protection et de
consolidation  des  vestiges  (Fig.  n°1 :  Localisation  du  site  (Castillon-du-Gard,  Saint-
Christophe)). 
3 En 1997, au niveau du portail, un sondage a été réalisé par les architectes des bâtiments
de France. 
4 « Un sondage est ouvert dans le secteur sud-ouest de la nef, au contact du piedroit sud du
portail  et  du  mur  gouttereau  sud,  dans  sa  travée  occidentale.  Sa  section  est  de
1,20 m x 1,20 m. » 
5 Dans ce sondage, différents mobiliers ont été recueillis dont trois éléments métalliques
– une  tête  de  ceinture,  une  boucle  de  ceinture,  un  objet  non  identifié  (Fig.  n°2 :
Découverte fortuite (Castillon-du-Gard, Saint-Christophe)). 
6 En  1998,  d'importants  terrassements  étaient  prévus  au  sud  de  l'édifice  (pose  d'un
échafaudage pour restaurer l'abside). Une intervention archéologique a été menée par
Loïc Buffat entre février et avril à l'extérieur de la chapelle – à l'ouest (portail), au sud
(entre le premier et le deuxième contrefort) et à l'est (abside). 
7 En 1999, la restauration prévoyait de consolider l'abside, de rehausser le mur sud et de
faire reconstruire le mur nord épierré. Une fouille de sauvetage a été entreprise près du
mur sud (entre le second et le troisième contrefort). Elle fait suite aux découvertes de
1998. 
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8 Ces deux interventions ont permis de mettre au jour des vestiges de différentes époques. 
9 À l'ouest de la chapelle, près du portail, une pièce d'habitation datée des IXe s. – XIe s. a
été reconnue. Cette pièce est recoupée par un mur épais qui pourrait correspondre aux
vestiges d'un premier édifice religieux. 
10 Au sud de la chapelle, ce sont les traces d'une huilerie (fin XIIIe s. – XIVe s.) qui ont été
repérées. Celle-ci se compose de trois bassins, d'un cuveau de soutirage et d'un épais
radier de pierres (correspondant probablement à la fondation du pressoir). Ce système de
décantation  par  surverse  et  la  présence  de  noyaux  d'olives  carbonisés  confirme
l'hypothèse d'une huilerie (Fig. n°3 : Chapelle Saint-Christophe (Castillon-du-Gard, Saint-
Christophe)). 
11 Enfin,  sept sépultures,  datées  entre  le  XIVe s.  et  le  XVIe s.,  ont  été  dégagées ;  elles
marquent l'emplacement d'un cimetière [ (Fig. n°4 : Sépultures (Castillon-du-Gard, Saint-
Christophe)), (Fig. n°5 : Sépulture (Castillon-du-Gard, Saint-Christophe))].
12 À la suite de la première campagne de sondages, une prospection au réel a été menée par
Loïc Buffat aux abords du prieuré.
13 La prospection Rapatel a montré une longue occupation des lieux : 
14 Pour finir, la réouverture d'un chemin communal, au nord du prieuré, a fait apparaître de
nouveaux vestiges. 
15 Le bâti encore en place est en calcaire coquillier. Les pierres mesurent en moyenne 0,50 m
de long et certaines présentent un bossage. 
16 La présence de deux pierres de seuil et d'une possible charnière dans l'un des bâtis laisse
supposer qu'il s'agit d'une entrée. 
17 Un petit  sondage a  été réalisé entre les  structures et  a  permis de trouver différents
niveaux de circulation. 
18 Un  mur  épais,  lié  à  cette  construction,  semble  entourer  le  prieuré  et  pourrait
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Fig. n°1 : Localisation du site (Castillon-du-Gard, Saint-Christophe)
Auteur(s) : Guerre, Josselyne. Crédits : ADLFI - Guerre, Josselyne (2004)
 
Fig. n°2 : Découverte fortuite (Castillon-du-Gard, Saint-Christophe)
Auteur(s) : Guerre, Josselyne. Crédits : ADLFI - Guerre, Josselyne (2004)
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Fig. n°3 : Chapelle Saint-Christophe (Castillon-du-Gard, Saint-Christophe)
Auteur(s) : Guerre, Josselyne ; Buffat, Loïc. Crédits : ADLFI - Guerre, Josselyne ; Buffat, Loïc (2004)
 
Fig. n°4 : Sépultures (Castillon-du-Gard, Saint-Christophe)
Auteur(s) : Guerre, Josselyne ; Buffat, Loïc. Crédits : ADLFI - Guerre, Josselyne ; Buffat, Loïc (2004)
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Fig. n°5 : Sépulture (Castillon-du-Gard, Saint-Christophe)
Auteur(s) : Guerre, Josselyne ; Buffat, Loïc. Crédits : ADLFI - Guerre, Josselyne ; Buffat, Loïc (2004)
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